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ABSTRAK 
 
MP-ASI adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi 
diatas 6 bulan. Namun  kenyataannya masih banyak ibu yang memberikan MP-ASI  
dibawah 6  bulan.  Data  awal dari  Puskesmas  Sukolilo  Kec.  Labang Kabupaten 
Bangkalan Madura dari 150 bayi yang berusia 0-6 bulan,   122 bayi mendapatkan 
MP-ASI dan 28 bayi diberi ASI Eksklusif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
gambaran pemberian MP-ASI dini pada bayi 0-6 bulan. 
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Populasi  ibu  yang 
memiliki  bayi  usia  0-6  bulan  di  Desa  Sukolilo  Kec.  Labang  Kabupaten 
Bangkalan Madura sebesar  37  responden,  jumlah  sampel 33  responden yang 
diambil secara purposive Sampling. Variabel penelitian persepsi dan kebiasaan ibu 
tentang pemberian MP-ASI dini. Instrumen menggunakan skala likert, di olah dengan 
menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  (78,8%)  responden 
memberikan MP-ASI dini, sebagian besar (60,6%) responden memiliki persepsi yang 
salah, sebagian besar (63,6%) responden memiliki kebiasaan yang buruk. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi yang salah dan kebiasaan yang 
buruk, membuat orang tua cenderung memberikan MP-ASI dini. Sehingga 
dibutuhkan informasi dari tenaga kesehatan tentang waktu pemberian MP-ASI 
yang sesuai dengan usia bayi. 
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